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ชาวประมงพื้นบานหวัน่กระทบหนัก  หลังเจาหนาที่เขาแจงรื้อไซกุงกามกราม  นักวชิาการชี้ไมใชเครื่องมอืทาํลาย
ลาง รัฐควรทบทวนมาตรการกอนบังคับใช สวน ศปมผ.แนะ ชาวประมงเขารองเรยีนที่ศนูยยอยประจาํจังหวัด    
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผานมา เจาหนาที่จากกรมประมงไดนาํแบบสอบถามถามเขามาใหชาวประมงพื้นบานบานชอง
ฟน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุกรอกขอมลู  โดยใหยอมรับวาเครื่องมอืประมงที่ทองถิ่นเรยีกวา “ไซนัง่และไซนอน” 
เปนเครื่องมอืผดิกฎหมาย  และยนิยอมรับเงนิชดใช  ซึ่งแจงกับชาวบานวาในวันนี้ (22 ก.ย.)  จะออกกาํหนดวันและลักษณะใน
การรื้อถอนเครื่องมอืดังกลาว
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“นายอสัุน แหละหมี” ตัวแทนชาวประมงบานชองฟนอธบิายวาเครื่องมอืประมงทัง้สองชนดินี้ ไมสงผลตอการทาํลายทรัพยากร
สัตวนํ้าแตอยางใด โดยไซนัง่เปนเครื่องมอืใชจับกุงหัวมันที่มขีนาดประมาณ 80­100 ตัวตอกโิลกรัม ใชเฉพาะบางฤดกูาล
เทานัน้ ยิ่งไปกวานัน้ไซกุงกามกราม จับกุงกามกรามไดขนาดใหญสดุถงึ 2 ตัวตอกโิลกรัม ซึ่งถอืวาเปนการทาํประมงที่จับสัตว
นํ้าที่มขีนาดใหญเปนพเิศษ และตัวเลก็สดุขนาด 20­30 ตัวตอกโิลกรัม และอาจตดิปลาดกุทะเลขนาดประมาณ 3 ตัวตอกโิลกรัม
มาบาง
“เครื่องมอืประมงทัง้สองชนดิจับสัตวนํ้าอื่นตดิมาดวยนอยมาก สัตวนํ้าชนดิอื่นที่จับไดกเ็ปนสัตวนํ้าที่เตบิโตไดขนาดแลว เครื่อง
มอืประมงทัง้สองชนดิจงึเปนเครื่องมอืที่จับไดสัตวนํ้าขนาดใหญ ไมทาํลายพันธุสัตวนํ้าวัยออน ไมสมควรประกาศเปนเครื่องมอื
ประมงที่ผดิกฎหมายและทาํลายลาง” 
สาเหตสุาํคัญเปนผลจากคาํสัง่ของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ที่ 24/2558 เรื่อง การแกไขปญหาการทาํการประมง
ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ ลงวันที่ 5 สงิหาคม 2558 ที่หามไมใหบคุคลใชหรอืมไีวครอบครองเพื่อใช
เครื่องมอืประมงหลายเครื่องมอืดวยกัน และหนึ่งขอในนัน้ระบ ุประเภทเครื่องมอื “โพงพาง รัว้ไซมาน กัน้ซู หรอืเครื่องมอืที่
มลีักษณะและวธิกีารคลายคลงึกัน”
การกาํหนดมาตรการดังกลาวจงึทาํใหเครื่องมอืประมงประเภทลอบหรอืที่เรยีกวาไซนัง่ และไซนอน ที่ชาวประมงพื้นบานรอบ
ทะเลสาบสงขลาใชกันคนละไมกี่ตัวกาํลังจะไดรับผลกระทบ
นักวชิาการจากโครงการประมงพื้นบาน­สัตวนํ้าอนิทรยี มลูนธิสิายใยแผนดนิ  “ดร.สภุาภรณ อนชุริาชวีะ” เหน็วามาตรการนี้ไมได
ใชหลักวชิาการและทาํการศกึษาอยางเพยีงพอ  ซึ่งฝายรัฐตองทบทวนใหดวีาเปาหมายของมาตรการนี้คอือะไร  ถาคาํตอบคอื
ตองการแกปญหาการประมงแบบทาํลายลางที่เกนิศักยภาพของทะเล (over fishing)  การหามใชเครื่องมอืชนดิดังกลาวจงึ
ถอืวาดาํเนนิมาผดิทาง  ซํ้ายังเขาขายละเมดิสทิธมินษุยชนที่ชาวประมงทาํกนิอยางสจุรติ
“นาแปลกใจวาศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายหรอืศปมผ.ยังอนญุาตใหเครื่องมอืประเภทอวนลาก 
หรอืเรอืปนไฟที่มอีาชญาบัตรเรอืสามารถดาํเนนิการได ทัง้ที่เปนเครื่องมอืที่เขาขายทาํลายลาง  จับสัตวนํ้าเกนิขนาด  ดวยกลัว
SCG เชื่อมัน่ในอนาคตของ
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วาจะเปนการตัดแขนตัดขาทาํใหประมงเหลานัน้ไดรับผลกระทบ  แตกลับมาสัง่หามเครื่องมอืประมงพื้นบานเหลานี้”
มาตรการที่ออกมาอยางไมรัดกมุ  นาํมาสูความกังวลถงึมาตรการอื่น  อาท ิการแบงเขตการทาํประมง และ กฎหมายวาดวยการ
ประมง  ที่กาํลังจะออกมาเรว็ ๆ นี้วาจะมปีญหาคลายคลงึกันหรอืไม
ทัง้นี้ชาวบานไดสอบถามไปยังกรมประมง  ซึ่งไดรับการปฏเิสธวาหนวยงานของตนไมไดกาํหนดมาตรการดังกลาวขึ้นมา  จงึไม
สามารถเผกิถอนได  แตขอใหชาวบานรองเรยีนไปยังหนวยงานทองถิ่นในจังหวัดเพื่อที่จะสงเรื่องไปยัง  ศปมผ.ตอไป  แตถงึ
อยางไรแมวาชาวบานจะยื่นหนังสอืไปยังหลายหนวยงาน  แตกกั็งวลวาการดาํเนนิการอาจลาชาเกนิวันที่จะมกีารรื้อถอนเครื่อง
มอื
กฟผ. กระบี่ คดคีาสัตวปา
คราบนํ้ามัน ถานหนิ ธนาคารตนไม
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ซึ่ง “พล.ร.ท.จมุพล ลมุพกิานนท” เจากรมกจิการพลเรอืนทหารเรอื ในฐานะผูอาํนวยการฝายประชาสัมพันธ ศปมผ. ยอมรับวา
อาจมเีจาหนาที่ที่ใชชองวางทางกฎหมายมาบังคับใชในทางที่ผดิ  จงึขอใหชาวประมงที่มขีอรองเรยีน  และเดอืดรอนจากการ
บังคับใชมาตรการดังกลาวเขารองเรยีนยังศนูยยอยทัง้ 28 ศนูยของจังหวัดนัน้ ๆ ไดทันที
 
ขอบคณุภาพจาก เฟสบุค “แพปลาชมุชนบานชองฟน”
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